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 14. 01. 2005. Predavanje: Luca Malatesti, Mary’s Scientific Knowledge.
Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvat-
sko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Sveuèilišta u Rijeci.
 19. 01. 2005. Predstavljanje knjige: Josip Osliæ, Vjera i um. Sudjelovali:
Ivan Devèiæ, Tonèi Matuliæ, ¬eljko Paviæ i Josip Osliæ. Organizator: Hrvat-
sko filozofsko društvo. Mjesto odr®avanja: Dvorana “Vijenac”, Zagreb.
 21. 01. 2005. Predavanje: Selma Supek, Funkcionalnim oslikavanjem moz-
ga do kognitivne neuroznanosti. Organizatori: Odsjek za psihologiju i Od-
sjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Mjesto odr®avanja: Filo-
zofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 04. 02. 2005. Predstavljanje knjige: Milan Kangrga, Etika: Osnovni problem
i pravci. Sudjelovali: Lino Veljak, Svetozar Livada, Zvonko Šundov i Mirja-
na Paiæ-Juriniæ. U sklopu predstavljanja Ante Èoviæ je predstavio i temat-
ski broj èasopisa Filozofska istra®ivanja (“Moguænosti i granice etike u
djelu Milana Kangrge”). Organizatori: Golden Marketing – Tehnièka
knjiga i Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto odr®avanja: Hrvatski novi-
narski dom, Zagreb.
 07. 02. 2005. Predstavljanje knjige: Evolucija društvenosti (priredili Josip
Hrgoviæ i Darko Polšek). Sudjelovali: Josip Hrgoviæ, Darko Polšek, Og-
njen Strpiæ i Tomislav Bracanoviæ. Organizatori: Udruga za promicanje
filozofije i Naklada Jesenski i Turk. Mjesto odr®avanja: Knji®nica i èita-
onica Bogdana Ogrizoviæa, Zagreb.
 08. 02. 2005. Predstavljanje knjige: Lino Veljak, Od ontologije do filozofije
povijesti. Sudjelovali: Zvonko Šundov, Nikola Skledar, Milan Kangrga i
Lino Veljak. Organizator: Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto odr®ava-
nja: ¬idovska opæina, Zagreb.
 09. 02. 2005. Predavanje: Paul McLaughlin, The Legitimacy of the State.
Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvat-
sko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Sveuèilišta u Rijeci.
 15. 02. 2005. Tribina: Suvremena evolucijska teorija (povodom izlaska
knjige Mark Ridley [ur.], Evolucija: klasici i suvremene spoznaje, Naklada
Jesenski i Turk, Zagreb 2004). Sudjelovali: Josip Balabaniæ, Darko Polšek
i Davor Peænjak. Organizator: Kulturno-informativni centar. Mjesto odr®a-
vanja: Kulturno-informativni centar, Zagreb.
 23. 02. 2005. Predavanje: Davor Lauc, Neki stilovi rezoniranja u ljudi i stro-
jeva. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i
Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski
fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 09. 03. 2005. Predstavljanje knjige: Darko Polšek, Sudbina odabranih:
eugenièko nasljeðe u vrijeme genske tehnologije. Sudjelovali: Krešimir Pa-
veliæ, Tonèi Matuliæ, Bojan Marotti i Darko Polšek. Organizator: ArTre-
sor Naklada. Mjesto odr®avanja: Novinarski dom, Zagreb.
 15. 03. 2005. Predavanje: Hans-Joerg Rheinberger, Gaston Bachelard and
the Notion of ‘Phenomenotechnique’. Organizatori: Odsjek za filozofiju Fi-
lozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju.
Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 17. 03. 2005. Predavanje: Snje®ana Prijiæ-Samar®ija, Ethics of Belief: To
Whom We Should Trust? Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog
fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto
odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 18. 03. 2005. Predavanje: Dra®en Prelec, Neuro-ekonomski pristup proble-
mu samo-zavaravanja u odluèivanju. Organizatori: Odsjek za psihologiju i
Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Mjesto odr®avanja: Fi-
lozofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 21. 03. 2005. Predavanje: Paolo Leonardi, One More Argument. Organiza-
tori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo
za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta
u Rijeci.
 25. 03. 2005. Predavanje: Michael Devitt, Rigid Application. Organizatori:
Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za
analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u
Rijeci.
 30. 03.–03. 04. 2005. Simpozij: Topics in Plato’s “Timaeus”. Organizator:
Southeast-European Association for Ancient Philosophy. Suorganizator:
Filozofski fakultet u Rijeci. Mjesto odr®avanja: IUC, Dubrovnik. Sudjelo-
vali: Myles Burnyeat [Eikôs muthos], Gorazd Kocijanèiè [Who is Speaking,
Who is Creating?], Dušan Krcunoviæ [The Problem of Genesis in Plato’s
Timaeus and St. Basil’s Hexaemeron], Vassilis Karasmanis [The Method of
Biological Research in Plato’s Timaeus], Filip Karfik [What the Mortal
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Parts of the Soul Really Are?], Pavel Gregoriæ [Plato’s and Aristotle’s Ex-
planation of Human Posture], Ivan Christov [Plato’s Timaeus and the Ori-
gins of Aristotle’s Syllogistic], Katerina Ierodiakonou [Plato’s theory of
colours in the Timaeus], Péter Lautner [The Timaeus on Sounds and Hear-
ing]. Posebni gost: Michael Frede.
 30. 03. 2005. Predavanje: Duncan Pritchard, How to Be a Neo-Moorean.
Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvat-
sko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Sveuèilišta u Rijeci.
 01. 04. 2005. Predavanje: Berislav Marušiæ, How to be a Sceptic? Organiza-
tori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo
za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta
u Rijeci.
 04. 04. 2005. Predavanje: Paolo Parrini, Analyticity, A Priori and Holism:
An Epistemological Appraisal. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozof-
skog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto
odr®avanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 07–08. 04. 2005. Simpozij: Biological Knowledge and Philosophy: European
Perspectives. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u
Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filo-
zofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci. Sudjelovali: Marcel Weber [An En-
semble Interpretation of Probability for Evolutionary Theory], Neven
Sesardiæ [Lewontin’s Criticism of Behavior Genetics], Bernardino Fantini
[Causality in Biomedical Sciences: An Historical and Epistemological
Approach], Gabriele De Anna [The Biology of Culture and Ethics: An
Evolutionary Approach to Human Nature], Tomislav Janoviæ [On the In-
tegrity of Anthropology: A Test Case], George Kampis [Why Biology is
Not Physics? Mechanism in Evolution and Elsewhere], Predrag Šustar
[Restrictions on Function Ascriptions in Molecular Biology and the Issue
of Explanatory Import], Yaron Ramati/Giora Hon [Living without States:
An Ontological Argument Against the Fundamentalist Approach in Bio-
logy], Elvio Baccarini [Public Reason, Evolutionary Ethics, Attribution of
Moral Status], Giovanni Boniolo [Personal Identity Without Biology?],
Eva Jablonka [Exploring the Interface Between Development of Evolu-
tion: New Conceptual and Theoretical Challenges and Some Practical
Implications] • JAMES ROBERT BROWN SYMPOSIUM: James R.
Brown [Thought Experiments in Science and Mathematics], Nenad Mišèe-
viæ [Thought Experiments], Dunja Jutroniæ [Platonism in Linguistics], Mi-
ljenko Staniæ [Brown on Mathematical Intuitionism], Irina Starikova [Brown’s
Mathematical Platonism], Matija Arko [Mathematics and Ockham’s Ra-
zor], Ana Gavran [Brown and Meno], Ksenija Puškariæ [Imagination and
Possibility in Thought Experiments: Berkeley’s Unconceived Tree], Boris
Grozdanov [Physical Thought Experiments], Ana Butkoviæ [Thought Ex-
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periments: Kuhn or Brown], James R. Brown [Replies] • Boran Berèiæ
[The Presumption of Atheism and the Burden of Proof], Snje®ana Prijiæ-
Samar®ija [The Ethics of Belief: Evidentialism and Trust], Olga Markiè
[The Illusion of Conscious Will: What Kind of Illusion?], Massimiliano
Carrara [Some Logical and Ontological Consequences of the Relative
Identity Thesis for Technical Artefacts], Matej Sušnik [Michael Smith’s
Solution to “The Moral Problem”], Mladen Domazet [Private Emotions],
Majda Trobok [Does the Problem of Indeterminacy Scotch Non-Struc-
tural Platonism?], Miklav® Vospernik [Measurement and Magnitude-Rea-
lism].
 19. 04. 2005. Predavanje: Michael Brady, Virtuous Motives and the Value
Problem. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci
i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski
fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 20. 04. 2005. Predavanje: Fiona MacPherson, Synaesthesia: Functionalism
and Phenomenology. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakul-
teta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®a-
vanja: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 21. 04. 2005. Tribina: Evolucija i stvaranje. Sudjelovali: Josip Balabaniæ i
Josip Hrgoviæ. Organizator: Kulturno-informativni centar. Mjesto odr®a-
vanja: Kulturno-informativni centar, Zagreb.
 27. 04. 2005. Predstavljanje knjige: Kristijan Krkaè, Wittgensteinov prag-
matizam. Sudjelovali: Jure Zovko, Davor Peænjak, Antun Klipa i Kristijan
Krkaè. Organizator: Udruga za promicanje filozofije. Mjesto odr®avanja:
Knji®nica i èitaonica Bogdana Ogrizoviæa, Zagreb.
 29. 04. 2005. Predavanje: Mark Cain, Philosophical Worries about Theore-
tical Linguistics. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u
Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filo-
zofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 04. 05. 2005. Predavanje: István Bodnár, Teleology Across Nature. Organi-
zatori: Institut za filozofiju i Southeast-European Association for Ancient
Philosophy. Mjesto odr®avanja: Institut za filozofiju, Zagreb.
 06–07. 05. 2005. Simpozij: Èovjek kao objekt. Organizatori: Udru®enje
studenata filozofije i Udru®enje studenata antropologije “Anthropos”.
Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet, Zagreb. Sudjelovali: Vanja Brkljaè
[Èovjek kao individuum – posljednji residuum ®ivota], Zdravko Popoviæ
[Po èemu èovjek nije ®ivotinja?], Ana Jovanoviæ [Uvod u lacanovsko razu-
mijevanje èovjeka kao objekta vlastite ®elje], Martina Dra®enoviæ [Èovjek
– tjelesno ili duhovno biæe], Nevena Jevtiæ [Merlo-Pontijevo telo], Paule
Eæimoviæ [Kada èovjek èešlja samog sebe], Magdalena Sever [Razumije-
vanje devijacija liènosti i psihièkih poremeæaja], Franjo Mariniæ [Èovjek i
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rat], Krunoslav Luèiæ [Èovjek i moæ – Raskoljnikov kao nadèovjek],
Danijel Lonèar [Cyberkultura], Magdalena Stanimiroviæ [Homo ludens],
Ana Rajner [Èovjek kao objekt].
 12–14. 05. 2005. Simpozij: Hrvatska filozofska baština – U povodu 30. obljet-
nice èasopisa “Prilozi za istra®ivanje hrvatske filozofske baštine (1975–2005)”.
Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb. Mjesto odr®avanja: Institut za
filozofiju, Zagreb. Sudjelovali: Ljerka Schiffler [Marginalia uz temu Pro-
uèavanje hrvatske filozofske baštine u europskom obzoru], ¬arko Dadiæ
[Povezanost istra®ivanja povijesti znanosti i povijesti filozofije u Hrvata],
Franjo Zenko [Neka razmišljanja uz 30-tu obljetnicu “Priloga”], Erna
Baniæ-Pajniæ [Istra®ivanje hrvatske filozofije – (samo)kritièki osvrt], Mi-
haela Girardi-Karšulin [Zadaci istra®ivanja hrvatske filozofske baštine
juèer, danas, sutra], Pavo Barišiæ [Glavne struje hrvatske filozofije u 19.
stoljeæu], Ante Pa®anin [Fenomenologija sjeæanja i povijesno sjeæanje],
Heda Festini [O nekim rezultatima i novim zadaæama istra®ivanja hrvat-
ske filozofske baštine], Boris Kalin [Hrvatska filozofija u srednjoškolskoj i
sveuèilišnoj nastavi filozofije], Zvonimir Jakoboviæ [Frane Petriæ i tehnika
njegova doba], Ivica Martinoviæ [Èetiri rukopisne inaèice Kri®aniæeve ras-
prave De providenta Dei], Marcel Baèiæ [Stil i misao], Ivana Skuhala Karas-
man [Problem predestinacije u Eriugeninoj kritici Gottschalka], Zlatko
Posavac [O istra®ivanjima povijesti estetike u sklopu zapadnjaèke filo-
zofije i kulture uopæe, a Hrvatske napose], Alojz Èubeliæ [O astronomiji i
astrologiji prema djelu “De indagatione cordis” Hermana Dalmatina],
Serafin Hrkaæ [Navicula Petri – Nepoznati filozofski manuskript Nikole
Modruškog], Wilfried Potthoff [Rhetorik und Kultur. Am Beispiel der
kroatischen Rhetorik von Franjo Petriæ und Nikola Guèetiæ bis Ivan Lu-
kareviæ], Stjepan Krasiæ [Filozofske teze dubrovaèkog dominikanca Dio-
nizija Remedellija (1711–1793)], Francka Premk [Znaèaj stvaralaèke veze
Trubar – Peter Pavel Vergerij ml. za Hrvate i Slovence], Alojz Jembrih
[“Viel falsch” u glagoljskom Novom Testamentu (1562)?], Milan Poliæ
[Zašto Pavao Vuk-Pavloviæ nije napisao etiku], Stanislav Tuksar [Glaz-
benofilozofijske teme u djelima nekih hrvatskih humanista 16. stoljeæa],
Marinko Šišak [Renesansna pro®imanja i utjecaji: primjer filozofije dr®a-
ve Jeana Bodina i Nikole Guèetiæa], Ivan Kordiæ [Je li èovjek stvarno
pokvaren? Razmišljanja o antropologiji Matije Vlaèiæa Ilirika], Ante Se-
kuliæ [Objelodanjeni prinosi prouèavanju filozofske baštine s rubnoga
narodnog podruèja Podunavlja], Snje®ana Paušek-Ba®dar [Neka alke-
mijska gledišta hrvatskih prirodnih filozofa], Stipe Kutleša [Hrvatsko na-
zivlje u fizikalnim znanostima sredinom 19. stoljeæa], Nikola Stankoviæ [L.
Feuerbach u tekstovima neoskolastièkih filozofa u nas], Dario Škarica
[Zimmermannov pojam apstrakcije], Ivo Pranjkoviæ [Kruno Krstiæ kao
povjesnièar hrvatske filozofije i jezika], Bojan Marotti [Što je èinjenica? O
Krstiæevu poimanju (znanstvene) objektivnosti], Hrvoje Lasiæ [Doprinosi
Tome Vereša hrvatskoj filozofskoj baštini], Ivan Bekavac Basiæ [Prilozi
“Priloga za istra®ivanje hrvatske filozofske baštine” za izradu latinsko-
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hrvatskog filozofskog rjeènika], Dragica Vranjiæ-Golub [Prikaz struke filo-
zofija u enciklopedijskim i leksikonskim izdanjima Leksikografskog za-
voda “M. Krle®a”].
 16. 05. 2005. Predavanje: Jonathan Wolff, Addresing Disadvantage. Orga-
nizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko
društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Sveuèilišta u Rijeci.
 Predavanje: Klemens Kappel, The meta-justification of reflective equilibrium.
Organizatori: Hrvatski studiji Sveuèilišta u Zagrebu i Udruga za promi-
canje filozofije. Mjesto odr®avanja: Kongresna dvorana hotela Lavica, Sa-
mobor.
 02–03. 06. 2005. Simpozij: Sloboda i jednakost u suvremenoj filozofiji.
Organizator: Udruga za promicanje filozofije. Mjesto odr®avanja: Kon-
gresna dvorana hotela Lavica, Samobor. Sudjelovali: Elvio Baccarini [Jav-
ni um i pridavanje moralnog statusa], Siniša Rodin [Ratio non iure pervenit,
sed natura percipitur – Demokratsko-pluralistièka kritika instituta tzv.
vjerodostojnog tumaèenja], Dra®en Pehar [“Graðanska vrlina” kao pret-
postavka politièke teorije], Nebojša Zeliæ [Rawls, javni um i pobaèaj], To-
mislav Bracanoviæ [Utilitarizam, nepristranost i darvinizam], Josip Talan-
ga [Neka pitanja trodiobe dr®avne moæi], Boran Berèiæ [Jastvo i praved-
nost], Marija Švajncer [Problem slobode i jednakosti], Filip Grgiæ [Epiku-
rovska pravednost], Neven Petroviæ [Pravednost i jednakost šansi], Jure
Zovko [Moguænosti jednakosti?].
 03. 06. 2005. Predavanje: Klemens Kappel, Contextualism and the paradox
of knowing what someone else knows. Organizator: Hrvatski studiji Sve-
uèilišta u Zagrebu i Udruga za promicanje filozofije. Mjesto odr®avanja:
Hrvatski studiji Sveuèilišta u Zagrebu.
 07. 06. 2005. Predstavljanje knjiga: Toma Akvinski, Izabrano djelo i Geor-
ges Cottier, Pamæenje i kajanje. Zašto Crkva tra®i oprost?. Sudjelovali:
Anto Gavriæ, Danilo Pejoviæ, Stipe Kutleša, Bo®o Biškupiæ, Valentin Po-
zaiæ, Ivan Šaško. Organizator: Nakladni zavod Globus. Mjesto odr®a-
vanja: Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište, Zagreb.
 10. 06. 2005. Predavanje: Jonathan Dancy, Necessity, Universality and the
A Priori in Ethics. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta
u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Fi-
lozofski fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
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